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Hasta el 21 de diciembre puedes acercarte al Reina Sofía y escuchar "Hora solar: una 
esgarrifança per la tardor", la instalación sonora presentada por el Atelier Bonanova 
en el Jardín Sabatini. 
"Las señales horarias que durante el otoño de 2010 han tomado posesión del ámbito de 
este magnífico jardín no se identifican con las habituales de la práctica diaria. 
Sin duda, al visitante le sorprenderá la discordancia entre lo que registra su cronómetro y 
lo que, puntual y rítmicamente, escucha sumergido en el sosiego casi intemporal de este 
pensil claustral. 
Pudiera parecer que la ficción se hubiera instalado a capricho en virtud de una 
incongruencia para turbar -tal vez por prurito de originalidad- la referencia asumida que 
cada cual posee en el orden y denominación del cómputo horario. 
Empero, la horaria secuencia que aquí se ofrece al espectados, con no ser puntillosa en lo 
exacto -ni fuera posible serlo- frente al recorrido aparente del astro, impregnará con 
emoción no reprimida su sensibilidad ante la sorpresa de un encuentro inesperado. 
Si no es extravagancia alertar acerca del contraste entre lo auténtico y lo falso, entre la 
hora solar -aquí presente- y el artificio de la hora oficial ayuntada a nuestra vida cotidiana, 
tal vez no resulte peregrino constatar que la propuesta de esta Instalación Sonora reside 
en la reivindicación de algo natural, la hora solar, tras más de medio siglo de suplantación 
por un artilugio anti natura. 
¿Será posible: la hora solar aposentada en el museo, como una antigualla?" 
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